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The Great Kanto Earthquake was not a mere natural disaster, as it spawned various changes relating 
to the structure and function of mass society? This report provides three points of view that work 
effectively in delineating the actual changes, namely analyzing rumor and media, re-confi guring public-
mindedness, and examining urban culture? I discussed the nature of rumor, the role of photographs, 
embodiment of the neighborhood, and observation of the changing reality in the urban area? The main 
issue is how we set about constituting the common site, which provides the interface between the private 
and the public, from the perspective of historical sociology?
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